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Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan (1) karakteristik  
pengadaan media pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia 
kelas X SMA Negeri 3 Salatiga. (2) karakteristik pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia kelas X SMA Negeri 
3 Salatiga. (3) karakteristik interaksi siswa dengan menggunakan media 
pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia kelas X SMA Negeri 
3 Salatiga. (4) faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia kelas X SMA Negeri 
3 Salatiga. 
Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di SMA Negeri 3 Salatiga. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data 
melakukan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Perencanaan dalam kegiatan pengadaan 
pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kelas X di SMA Negeri 3 
Salatiga tidak terbatas jumlah dan harga, namun harus benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan pembelajaran. Setelah pengajuan media pembelajaran disusun dan 
ditandatangani oleh guru, selanjutnya diajukan kepada tim pengadaan barang 
SMA Negeri 3 Salatiga, untuk diseleksi. Setelah proses penyeleksian, pengajuan 
diteruskan kepada kepala sekolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja sekolah dan RAPBS. (2) Tahap awal pembelajaran yang dilakukan 
guru saat pelaksanaan pembelajaran kimia berbasis komputer untuk kelas X guru 
mempersiapkan materi pembelajaran sebelum masuk kelas, sesuai dengan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Pada saat berada di dalam kelas guru melakukan 
pengecekan dengan media pembelajaran yang akan dipakai (mengontrol laptop 
dan koneksi LCD). (3) Interaksi yang terjadi dalam penggunaan media 
pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia di kelas X SMA 
Negeri 3 Salatiga terjadi antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Saat 
interaksi siswa dengan guru terjadi di saat proses pembelajaran dan di luar proses 
pembelajaran, pada saat proses pembelajaran terjadi interaksi timbal balik antara 
guru dengan siswa. (4) Hambatan yang dialami pada pemanfaatan media 
pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia kelas X adalah belum 
semua guru mampu merancang piranti lunak dengan aplikasi  powerpoint dengan 
baik. Selain itu hambatan lain yang dihadapi oleh SMA Negeri 3 Salatiga adalah 
belum dilengkapi dengan perangkat komputer, LCD proyektor, Screen LCD, dan 
satu stop kontak di dekat meja guru pada setiap kelas. 
 




Nina Indrawati. Q. 100 100 106. Management of Learning Media Computer-
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The research objective was to describe (1) characteristics of the 
procurement management of computer-based instructional media on the subjects 
in Chemistry Class X Senior High School 3 Salatiga. (2) characteristics of the 
utilization of computer-based instructional media on the subjects in Chemistry 
Class X Senior High School 3 Salatiga. (3) characteristics of the interaction of 
students with learning using computer-based media on the subjects in Chemistry 
Class X Senior High School 3 Salatiga. (4) the factors that are impediments to the 
use of computer-based instructional media on the subjects in Chemistry Class X 
Senior High School 3 Salatiga. 
In this study researchers took place in Senior High School 3 Salatiga. Data 
collection technique used observation, interviews, and documentation. Techniques 
of data analysis is divided into three stages: data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions. Test the validity of the data used to test the credibility of the 
data triangulation techniques. 
The results of this study were (1) Planning the procurement of computer-
based learning activities on the subjects in class X in Senior High School 3 
Salatiga not limited to the amount and price, but it should really fit the needs of 
learning. After submission of instructional media prepared and signed by the 
teacher, then submitted to the procurement team of Senior High School 
3 Salatiga, to be selected. After the selection process, the submission forwarded to 
the principal to be used as a school development plan and budgets. (2) The initial 
phase of learning that teachers do when implementing computer-based learning 
chemistry for X-class teachers prepare learning materials before entering the 
classroom, according to the plan of implementation of learning. While in the 
classroom teacher to check with instructional media to be used (control laptop and 
LCD connection). (3) interactions that occur in the use of computer-based 
instructional media on chemical subjects in class X Senior High School 
3 Salatiga occur between students and teachers and students with a student. When 
the student interaction with teachers going on during the learning process and 
outside the learning process, learning occurs during the process of mutual 
interaction between teachers and students. (4) Barriers experienced in the use of 
computer-based instructional media on the subjects of chemistry class X is not all 
teachers are able to design software with well-powerpoint application. Besides 
other barriers faced by Senior High School 3 Salatiga is not equipped with 
computers, LCD projectors, LCD Screen, and a power outlet near the teacher's 
desk in every classroom. 
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